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O artigo tem como unidade de análise a hodierna inter-relação China – 
África e suas consequências nas relações econômicas sociais, politicas 
e culturais entre os dois atores. O referencial teórico da pesquisa é a 
Teoria Econômica Política do Sistemas-Mundo, mormente os estudos 
de Immanuel Maurice Wallerstein e Giovanni Arrighi. Os preceitos 
essenciais desses foram elucidados, sucintamente, na primeira parte 
do texto. 
Posteriormente, o texto empenhou em realizar um breve levantamento 
bibliográfi co e histórico, de fontes primárias e secundárias, com vistas 
a apresentar o percurso historiográfi co, sobretudo a partir de meados 
do século XX, das relações interestatais da China para a África – que 
partindo de uma plataforma ideológica revolucionária (marxismo-
leninismo-maoísmo) moveu-se para uma matriz pós-revolucionária 
(tecnocrata-centralista-economicista). O estudo intentou, nesta fase, 
em empregar a triangulação de dados, objetivando, assim, uma análise 
histórica mais fi dedigna dos acontecimentos vivenciados.
De posse desse arcabouço teórico-conceitual-metodológico, o artigo, 
por fi m, procurou demonstrar as estratégias de cooperação técnica, 
cultural e econômica incentivadas pelo governo de Pequim nos países 
africanos e suas consequências para o sistema internacional.
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